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situ из пролина и саркозина с получением в результате продуктов 1,3-
диполярного ЦП 2, 3, 4, 5 с выходами от средних до высоких. 
  X = H; Me; 
Реагенты: i, N-метилглицин, параформ 
 
Дальнейшие исследования показали, что наличие трифторме-
тильной группы в шестом положении пиронового цикла не является 
определяющим фактором прохождения реакции. Так, в результате взаи-
модействия параформа и саркозина с эфирами кумалиновой и изодегид-
рацетовой кислот были выделены продукты 7 и 8 со средними выхода-
ми. 
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Окислительные циклизации арилгидразонотиоацетамидов пред-
ставляют собой удобный путь к конструированию 1,2,3-тиадиазольного 
цикла [1, 2]. В результате их реализации происходит образование 5-
имино-1,2,3-тиадиазолов, содержащих различные функциональные 
фрагменты и представляющих интерес как потенциальные биологиче-
ские соединения. Следует отметить, что в литературе практически от-
сутствуют данные об использовании в этой реакции тиоамидов, с тре-
тичной аминогруппой. 
В результате реакции окисления гидразонов 1 с циклической тио-
амидной группой были получены 2H-1,2,3-тиадиазол-5-илиден-
диалкиламмоний галогениды 2 с высокими выходами. При кипячении 
полученных солей 2 в толуоле или при добавлении оснований в их рас-
творы в ацетонитриле (или ДМФА) происходит образование гексагид-
ропирроло[2,1-c]-1,2,4-триазинов 3. 
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Обнаруженное нами превращение представляет собой первый 
пример новой перегруппировки 1,2,3-тиадиазольного цикла с участием 
двух атомов заместителя в положении 5 гетероцикла. 
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3,4-Ксиленол является ценным продуктом нефтехимического 
синтеза. Он находит широкое применение в производстве пластифика-
торов, лакокрасочных продуктов, триксилилфосфатов. На основе 3,4-
ксиленола может быть синтезирована 3,3',4,4'-
бензофенокситетракарбоновая кислота – перспективный мономер для 
получения термостойких пластмасс.  
Основным источником промышленного получения 3,4-ксиленола 
являются крезольные (фенольные) фракции, образующиеся при терми-
ческой обработке топлив и отходов переработки нефти. Его ресурсы в 
нефти невелики и составляют сотые и даже тысячные доли процента, а 
известные синтетические методы получения 3,4-ксиленола характери-
зуются многостадийностью, низкими выходами целевых продуктов. 
Разработка эффективного, приемлемого для промышленности, метода 
синтеза 3,4-ксиленола является важной научно-технической задачей. 
В работе предлагается трехстадийный метод получения 
3,4-ксиленола совместно с ацетоном на основе жидкофазного окисления 
2-изопропил-1,4-диметилбензола (2-ИП-1,4-ДМБ), который можно опи-
сать схемой: 
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